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Sistemi
• Sistema – unità fisica e funzionale, costituita da 
più parti interagenti tra loro che formano un 
tutt'uno contribuendo ad una finalità comune od 
un target  identificativo del sistema.
• Impianto industriale
• Banca o altro sistema di servizio
• Trasporto/logistica/distribuzione
• Capacità ospedaliere (sala d’emergenza, sala
operatoria, accessi)
• Computer network
• Sistema stradale
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Lavorare col sistema?
• Studiare il sistema: valutare, migliorare, 
progettare, controllare
– Ritoccare il sistema reale:
• Vantaggio: si considera il sistema reale
– Ma spesso è impossibile:
• Il sistema non esiste
• Potrebbe essere distruttivo
• Potrebbe essere dispendioso o dannoso
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Ottimizzazione di Sistemi
• Il processo di ottimizzazione attraverso la 
simulazione è iterativo
selezione di una
configurazione
iniziale per il
sistema
operazione
di simulazione
analisi output per
evidenziare colli
di bottiglia
cambio della
configurazione
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Modelli
• Modello – supposizioni/approssimazioni su
come lavora il sistema
– Studiare il modello invece del sistema reale … di 
solito molto più facile, veloce, economico, sicuro
– Testare molte idee sul modello
• Fare errori sul computer dove non contano, 
piuttosto che nella realtà dove contano
– Spesso, proprio costruire il modello è istruttivo, 
indipendentemente dai risultati
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Tipi di modelli
• Modelli fisici
– Simulatori di volo
• Modelli logici (matematici)
– Approssimazioni e assunzioni circa le 
operazioni del sistema
– Spesso rappresentati tramite programmi in 
appropriati software
– Uso del programma per provare cose, ottenere 
risultati, imparare dettagli sul funzionamento 
del sistema
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Studiare i modelli logici 
• Se il modello è abbastanza semplice, si usa
l’analisi matematica tradizionale, ottenendo
risultati esatti e molte informazioni:
– Teoria delle code
– Equazioni differenziali
– Programmazione lineare
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Studiare i modelli logici (cont’d.)
• Ma sistemi complessi raramente possono 
essere rappresentati validamente da un 
semplice modello analitico
– Pericolo di sovra‐semplificazione delle 
supposizioni … validità del modello?
• Spesso, un sistema complesso richiede un 
modello complesso, e i metodi analitici non 
sono applicabili … che fare?
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Simulazione al computer
• Il termine “simulazione al computer” si
riferisce a metodi per studiare una larga
varietà di modelli di sistemi
– Valutazioni numeriche sul computer
– Uso di software per imitare le operazioni e le 
caratteristiche del sistema, nel tempo
• Inutile per modelli semplici
• La forza reale della simulazione sta nello
studio di modelli complessi
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